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I geograﬁ studiano le immagini
prodotte da altri e allo stesso
tempo realizzano immagini per
comunicare meglio i loro 
risultati, per creare, partendo 
da dati diversi, un nuovo 
oggetto di ricerca, al ﬁne di 
approfondire l'analisi di un 
fenomeno, di un processo, di 
un luogo, di un territorio, ecc.
Se le rappresentazioni geogra-
ﬁche più diﬀuse sono le carte,
anche le fotograﬁe ed i ﬁlmati 
rientrano nella tradizione delle
immagini prodotte e utilizzate 
dai geograﬁ.
Partendo da questa riﬂessione 
nel 2007 è stato avviato, 
all’interno del corso di laurea 
magistrale in Geograﬁa e 
Processi Territoriali 
dell’Università di Bologna, il 
progetto didattico del Labora-
torio Immagine e Geograﬁa.
L’obiettivo del corso è quello di
avvicinare gli studenti 
all’utilizzo degli strumenti 
audiovisivi nella ricerca 
geograﬁca, oﬀrendo loro la 
possibilità di sperimentare 
linguaggi e tecniche narrative 
diﬀerenti rispetto alla discus-




Strumenti a supporto della didattica 
Laboratorio Immagine e Geograﬁa
Veriﬁca dell’apprendimento
Alla ﬁne del corso gli studenti,  
singolarmente o in gruppo, 
debbono realizzare un breve 
progetto video o fotograﬁco 
su un tema concordato 
durante le lezioni. 
La valutazione del Laboratorio 
è basata sull’idoneità.
Orario delle lezioni
Il Laboratorio si svolge nel  
secondo semestre presso 
l’aula Morandi del Diparti-
mento di Discipline Storiche in 
piazza S.Giovanni in Monte, 2.
Le lezioni si terrano per un 
totale di 30 ore. Visto il 
carattere laboratoriale del 
corso la frequenza è da 
considerarsi obbligatoria.
L’attività del laboratorio 
prevede una serie di lezioni 
frontali nelle quali sono 
aﬀrontati i principali aspetti 
teorici e tecnici inerenti alla 
ricerca sociale con il supporto 
degli audiovisivi. Saranno 
analizzati ﬁlmati, fotograﬁe, 
con approfondimenti sull’uso 
delle attrezzature per la 
ripresa e il montaggio. Sono 
previsti momenti di analisi dei 
progetti elaborati dagli 
studenti. Nel corso delle 
lezioni verrà fornita una 
bibliograﬁa ragionata.
per vedere i video realizzati nei laboratori precedenti: www.vimeo.com/immaginegeo
www.vimeo.com/immaginegeo
corso di laurea magistrale in Geograﬁa e Processi Territoriali
